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1 Chacun sait la difficulté pour les historiens de mobiliser les articles de presse. Il faut donc
féliciter la Société d’histoire et de géographie de Mulhouse de s’être lancée dans cette
entreprise de publication de sources, non pas des manuscrits inaccessibles au commun
des  mortels,  mais  tout  simplement  des  articles  publiés  dans  la  presse  régionale  des
années 1980. Il s’agit en l’occurrence d’une série consacrée par Roland Fischer, journaliste
à L’Alsace,  à la vie industrielle de Mulhouse des XIXe-XXe siècles.  Le principe en était
simple : lançant une bouteille à la mer, Roland Fischer attendait de ses lecteurs qu’ils lui
apportent la matière extraite des collections privées, des récits du grand-père ou de la
mémoire  ouvrière.  Ainsi  l’histoire  s’écrit  sous  nos  yeux,  celle  des  établissements
Ducommun, de la filature Gluck, de la moutarde de Mulhouse ou encore, de la Pagaschuh,
un atelier de nécessité qui employait à la fin de la Première Guerre mondiale plus de 2 000
chômeuses à la fabrication de chaussons en fil de papier… Davantage orienté vers des
curiosités locales que vers le cœur de l’activité industrielle de Mulhouse, cet ouvrage a
néanmoins le mérite de contribuer à la sauvegarde d’une mémoire collective dont elle sait
qu’elle est très volatile.
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